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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 
В статье рассматривается современное состояние развития внешней торговли Республики Беларусь, выявлены 
основные тенденции внешнеторговых отношений Республики Беларусь со странами Таможенного союза. Приведены 
положительные аспекты вступления в Таможенный союз и направления совершенствования дальнейшего торгово-
экономического сотрудничества.  
The article discusses the current state of development of foreign trade of the Republic of Belarus, the main tendencies of 
foreign relations of the Republic of Belarus and the countries of the Customs Union. Discussed positive aspects of joining to the 
Customs Union and the direction of further improvement of economic and trade cooperation. 
 
На современном этапе ни одна страна не может развиваться изолированно от мирового 
хозяйства. Развитие и совершенствование системы мирохозяйственных связей ведет к усилению 
экономической взаимозависимости отдельных хозяйств на основе дальнейшего углубления 
международного разделения труда и повышения степени открытости национальных экономик. 
Наблюдается активизация процесса интеграции в мировое хозяйство стран постсоветского 
пространства, национальная экономика которых в прошлом носила достаточно замкнутый 
характер. 
Среди множества факторов, способствующих развитию экономической интеграции, особую роль 
играют внешнеторговые отношения стран. Активизация торгового сотрудничества создает 
предпосылки для усиления взаимозависимости национальных хозяйств, сближения 
и взаимоприспособления экономических структур отдельных государств. 
В настоящее время не существует единого подхода к определению внешней торговли. 
Внешняя торговля – торговля между странами, состоящая из вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) 
товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности. Внешняя торговля представляет собой 
специфический сектор экономики, связанный с реализацией части валового продукта (товары, 
услуги, идеи) на зарубежных рынках и части зарубежной валовой продукции на национальном 
рынке [1]. Внешняя торговля – коммерческая деятельность, связанная 
с куплей-продажей на внешнем рынке товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности. 
Внешняя торговля – одна из форм международных экономических связей. Основными 
показателями, характеризующими географию внешней торговли, являются: 
 объем экспорта, импорта и внешнеторгового оборота; 
 объем экспорта, импорта, внешнеторгового оборота в расчете на одного человека; 
 индекс экспорта, импорта, внешнеторгового оборота; 
 сальдо внешней торговли (разница между экспортом и импортом); 
 товарная структура экспорта и импорта; 
 коэффициенты специализации экономики. 
Белорусская экономика находится на этапе вхождения в глобальное мировое хозяйство, что 
приводит к изменению направлений развития ее внешнеторговых связей. Поэтому представляется 
актуальным исследование значения внешнеторговых отношений Республики Беларусь в процессе ее 
интеграционного сотрудничества со своими партнерами. 
Цель данной статьи – выявление основных тенденций и особенностей современного состояния 
внешнеторговых отношений Республики Беларусь со странами Таможенного союза, 
а также определение направлений дальнейшего торгово-экономического сотрудничества. 
Проблематика развития и формирования внешнеторговых отношений рассмотрена и разработана 
в ряде научных трудов. Так, классические теоретические аспекты данного вопроса освящены А. 
Смитом, Д. Рикардо, Т. Менном. Следует также отметить вклад в развитие теории внешнеторговых 
отношений и ряда белорусских ученых, таких как В. Н. Шимов, А. В. Бондарь, В. Н. Ермашкевич, С. 
Н. Князев, Г. А. Шмарловский, а также российских авторов – Е. Н. Смирнов, Е. Ф. Прокушев, Н. А. 
Волгина и др. 
Структура промышленного комплекса Республики Беларусь определяет высокую степень 
открытости экономики страны и ее ориентированность на внешние рынки. Экспорт является одним 
из основных приоритетов развития белорусской экономики. В структуре экономики Республики 
Беларусь экспорт традиционно составляет более половины валового внутреннего продукта, в силу 
чего является одним из основных источников обеспечения устойчивого экономического роста в 
стране. 
В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Беларусь характеризуется 
стремительным увеличением объемов товарооборота и услуг, что обусловлено высокими темпами 
экономического роста, повышением научно-технического и транзитного потенциала, участием в 
интеграционных процессах в рамках СНГ, а также диверсификацией торгово-экономических 
отношений с другими регионами мира. Республика Беларусь традиционно реализует 
многовекторную внешнеэкономическую политику, поддерживает внешнеторговые контакты с 
большинством зарубежных стран, активно участвует в международных интеграционных процессах. 
Основным торговым партнером Беларуси является Российская Федерация, на ее долю 
приходится 34% белорусского экспорта и более половины объема импорта. Среди стран СНГ, после 
России, второе место занимает Украина, третье – Казахстан [2; 3]. 
Динамика объемов внешней торговли Республики Беларусь товарами приведена в таблице 1.  
 
Таблица 1  –  Внешняя торговля Республики Беларусь товарами, млн долл. США 
Показатели 
Годы 
Январь–
октябрь 
2012 г. 
Январь–октябрь 
2012 г. в 
процентах к 
январю–
сентябрю 2011 
г. 
1995 2000 2005 2009 2010 2011 
Объем внешней тор-
говли Республики Бе-
ларусь, всего 10 367 15 972 32 687 49 873 60 168 87 178 77 884 219,4 
В том числе:         
экспорт товаров 4 803 7 326 15 979 21 304 25 284 41 419 39 399 116,6 
импорт товаров 5 564 8 646 16 708 28 569 34 884 45 759 38 485 102,8 
Сальдо –761 –1 320 –729 –7 265 –9 600 –4 340 914 – 
Примечание  –  Источник: собственная разработка на основе [2; 4; 5]. 
 
Следует отметить устойчивую тенденцию увеличения объема внешней торговли и экспорта 
Республики Беларусь с 1995 по 2012 гг. Так, в рассматриваемом периоде 2012 г. по сравнению с 2011 
г. объем внешней торговли увеличился на 119,4%, экспорт на 16,6%. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. 
объем внешней торговли увеличился на 44,9%, экспорта на 63,8% соответственно. В анализируемом 
периоде наблюдается сохранение тенденции отрицательного сальдо, что свидетельствует о 
постоянном превышении импорта над экспортом. 
С 1 января 2010 г. Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан 
вступили в Таможенный союз. В соответствии с договором Таможенный союз представляет собой 
форму торгово-политической интеграции Российской Федерации, Республики Беларусь и 
Республики Казахстан, предусматривающую единую таможенную территорию, в пределах которой 
во взаимной торговле товарами, происходящими с единой таможенной территории, 
а также происходящими из третьих стран и выпущенными в свободное обращение на этой 
территории, не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за 
исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Таможенный союз 
предусматривает также единый таможенный тариф и другие меры регулирования торговли с 
третьими странами. 
Согласно вышеуказанному договору Таможенный союз создан в целях обеспечения свободного 
перемещения товаров во взаимной торговле и благоприятных условий торговли Таможенного союза 
с третьими странами, а также развития экономической интеграции сторон. 
С 1 января 2012 г., для повышения уровня экономической интеграции, страны образовали Единое 
экономическое пространство, которое функционирует в настоящее время [4; 5]. 
Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан, на территории которых 
проживают около 180 млн чел., обладают почти 83% экономического потенциала стран, входивших в 
состав СССР [4; 5]. 
Объем взаимной торговли товарами за январь–октябрь 2012 г., исчисленный как сумма стоимостных 
объемов экспортных операций государств – членов Таможенного союза во взаимной торговле, составил 
56 820,6 млн долл. США, или 109,3% к уровню января–октября 2011 г. (таблица 2). 
Таблица 2  –  Итоги взаимной торговли товарами государств – членов Таможенного союза 
за январь-октябрь 2012 г., млн долл. США 
Период 
Таможенный союз, 
всего 
В том числе 
Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
соответс
твующе
му 
периоду 
предыду
щего 
года 
Сумма, 
млн 
долл. 
США 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
соответс
твующе
му 
периоду 
предыду
щего 
года 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
итогу по 
Таможе
нному 
союзу 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
соответс
твующе
му 
периоду 
предыду
щего 
года 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
итогу по 
Таможе
нному 
союзу 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
соответс
твующе
му 
периоду 
предыду
щего 
года 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
итогу по 
Таможе
нному 
союзу 
2011 год 
I квартал 13 811,2 148 3 208,7 149,9 23,2 2 018,4 166,1 14,6 8 584,1 143,7 62,2 
II 
квартал 16 115,1 141,4 4 037,9 160,8 25,1 1 850,9 125,9 11,5 10 226,3 137,9 63,4 
III 
квартал 16 719,2 135,2 4 136,8 147,8 24,7 1 888,4 114,6 11,3 10 694 135,1 64 
Январь–
октябрь 51 985,8 139,7 12 632 148,7 24,3 6 290,7 134,4 12,1 33 063,1 137,6 63,6 
Око нчание таблицы 2  
Период 
Таможенный союз, 
всего 
В том числе 
Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
соответс
твующе
му 
периоду 
предыду
щего 
года 
Сумма, 
млн 
долл. 
США 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
соответс
твующе
му 
периоду 
предыду
щего 
года 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
итогу по 
Таможе
нному 
союзу 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
соответс
твующе
му 
периоду 
предыду
щего 
года 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
итогу по 
Таможе
нному 
союзу 
Сумма, 
млн долл. 
США 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
соответс
твующе
му 
периоду 
предыду
щего 
года 
Удельн
ый вес, 
в 
процент
ах к 
итогу по 
Таможе
нному 
союзу 
IV 
квартал 16 816,3 119,7 3 799,5 128 22,6 1 706,5 102,5 10,1 11 310,3 120,2 67,3 
Январь–
декабрь 63 461,8 134,6 15 182,9 145,7 23,9 7 464,2 124,4 11,8 40 814,7 132,9 64,3 
2012 год 
I квартал 16 547,7 119,8 3 865,3 120,5 23,4 1 577,2 78,1 9,5 11 105,2 129,4 67,1 
II 
квартал 17 419,9 108,1 4 288 106,2 24,6 1 751,5 94,6 10,1 11 380,4 111,3 65,3 
III 
квартал 17 343 103,7 4 352,9 105,2 25,1 1 866,2 98,8 10,8 11 123,9 104 64,1 
Январь–
октябрь 56 820,6 109,3 14 049,2 11,2 24,7 5 705,9 90,7 10 37 065,5 112,1 65,3 
Примечание  –  Источник: [5]. 
 
Экспорт товаров в январе–октябре 2012 г. по отношению к январю–октябрю 2011 г. из 
Республики Беларусь в Республику Казахстан увеличился на 22,3%, в Российскую Федерацию на 
10,7%. Объем экспорта из Российской Федерации в Республику Беларусь увеличился на 14,3%, в 
Республику Казахстан – на 8,6%. Экспорт из Республики Казахстан в Республику Беларусь 
сократился на 13%, в Российскую Федерацию – на 9,2%. 
Данные об объемах и динамике изменений внешней торговли Республики Беларусь товарами со 
странами – членами Таможенного союза за 2011 г. и январь–октябрь 2012 г. приведены в таблице 3. 
Таблица 3  –  Изменение объемов внешней торговли, экспорта и импорта товаров Республики Беларусь 
со странами Таможенного союза, млн долл. США 
Показатели Январь–октябрь 2011 г. Всего за 2011 г. Январь–октябрь 2012 г. 
Темп роста (+; –) 
январь–октябрь 2012 г. 
к январю–октябрю 2011 г. 
Товарооборот 33 128,70 40 799,20 37 439,70 113,01 
Экспорт 12 631,80 15 182,60 14 048,90 111,22 
Импорт 20 496,90 25 616,60 23 390,80 114,12 
Сальдо –7 865,10 –10 434,00 –9 341,90 118,78 
Примечание  –  Источник: собственная разработка на основе [2; 4; 5]. 
 
Объем внешней торговли товарами Республики Беларусь со странами – членами Таможенного 
союза за январь–октябрь 2012 г. составил 37 439,7 млн долл. США, в том числе экспорт – 14 048,9 
млн долл. США, импорт – 23 390,8 млн долл. США. 
Стоимостный объем экспорта по сравнению с январем–октябрем 2011 г. из расчета в текущих 
ценах увеличился на 11,2%, или на 1 417,1 млн долл. США, импорта – на 14,1%, или на 
2 893,9 млн долл. США. В январе–октябре 2012 г. сальдо внешней торговли товарами сложилось 
отрицательное и составило 9 341,9 млн долл. США, увеличившись по сравнению с январем–октябрем 
2011 г. на 1 476,8 млн долл. США. 
На долю Российской Федерации приходится 95% стоимостного объема экспорта и 99,6% 
импорта со странами Таможенного союза. За январь–октябрь 2012 г. объем внешней торговли 
Республики Беларусь с Российской Федерацией составил 36 636,1 млн долл. США, в том числе 
экспорт – 13 348,3 млн долл. США, импорт – 23 287,8 млн долл. США. По сравнению с январем–
октябрем 2011 г. стоимостной объем экспорта из расчета в текущих ценах увеличился на 10,7%, или 
на 1 289,2 млн долл., импорта – на 14,3%, или на 2 907,5 млн долл. США. 
Отрицательное сальдо внешнеторговых операций Республики Беларусь с Российской 
Федерацией возросло с 8 321,2 млн долл. США в январе–октябре 2011 г. до 9 939,5 млн долл. США в 
январе–октябре 2012 г. 
Основу экспорта в Российскую Федерацию составляют грузовые автомобили (в январе–октябре 
2012 г. их поставлено на сумму 994,4 млн. долл. США), тракторы и седельные тягачи (763,3 млн 
долл. США), молоко и сливки сгущенные, несгущенные и сухие (541 млн долл. США), сыры и творог 
(496,3 млн долл. США), говядина (396,4 млн долл. США), черные металлы (378,3 млн долл. США), 
шины (297,2 млн долл. США), мебель, включая медицинскую (283,4 млн долл. США), 
сельскохозяйственная техника (280,1 млн долл. США), масло сливочное (242,2 млн долл. США), 
колбасы и аналогичные продукты из мяса (221 млн долл. США), части и принадлежности для 
автомобилей и тракторов (210,8 млн долл. США), тара пластмассовая (209,7 млн долл. США), мясо 
домашней птицы (198,2 млн долл. США), свинина 
(194,1 млн долл. США). В импорте из Российской Федерации преобладают нефть сырая (объем 
импорта составил 6 934,8 млн долл. США), нефтепродукты (4 854 млн долл. США), природный газ 
(2 704,3 млн долл. США), черные металлы (1 405,8 млн долл. США), трубы из черных металлов 
(224,4 млн долл. США), двигатели внутреннего сгорания (215,8 млн долл. США), электроэнергия (199,7 
млн долл. США), каучук синтетический (177,9 млн долл. США), вагоны железнодорожные (171,2 млн 
долл. США). 
В январе–октябре 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. экспорт Республики 
Беларусь в Республику Казахстан увеличился на 22,3%, импорт же сократился на 11,7%. Объем экспорта 
в январе–октябре 2012 г. составил 700,6 млн долл. США, импорта – 103 млн долл. США. Сальдо внешней 
торговли товарами с Казахстаном сложилось положительное на уровне 597,6 млн долл. США, в январе–
октябре 2011 г. его величина составляла 456,1 млн долл. США. 
В товарном составе экспорта в Казахстан преобладают шины (стоимостный объем поставок в 
январе–октябре 2012 г. составил 54,2 млн долл. США), тракторы и седельные тягачи  
(53,9 млн долл. США), сельскохозяйственная техника (51,3 млн долл. США), молоко и сливки 
сгущенные и сухие (39,8 млн долл. США), мебель, включая медицинскую (38,5 млн долл. США), сахар 
(34,1 млн долл. США), грузовые автомобили (27,3 млн долл. США), говядина (24,4 млн долл. США), 
вагоны железнодорожные (21,4 млн долл. США), лекарственные средства  
(15,8 млн долл. США), автомобили, предназначенные для перевозки 10 и более человек 
(14,6 млн долл. США), масло сливочное (14 млн долл. США). Из Казахстана импортируются, 
в основном, черные металлы (40,5 млн долл. США), пшеница (12,2 млн долл. США), алюминий 
необработанный (11 млн долл. США), отходы и лом медные (7,6 млн долл. США), удобрения 
минеральные смешанные (5,4 млн долл. США), грузовые автомобили (5,2 млн долл. США) [2; 5]. 
Создание Таможенного союза способствовало росту внешней и взаимной торговли государств –
 членов союза. Представленные данные свидетельствуют о том, что основным поставщиком 
товарной продукции на рынок Таможенного союза выступает Российская Федерация. Республика 
Беларусь и Республика Казахстан покупают на общем рынке товаров больше, чем продают. 
Показатели развития внешней и взаимной торговли государств – членов Таможенного союза за 
анализируемый период 2012 г. имеют перспективную положительную тенденцию, 
о чем свидетельствует рост объемов торговли, а также стабильность товарной структуры. 
Таким образом, вступление Республики Беларусь в Таможенный союз и Единое экономическое 
пространство имеет следующие положительные аспекты:  
 Таможенный союз не создает препятствий для участия стран в других международных 
экономических инициативах; 
 за три года Беларусь нарастила экспорт в Казахстан на 15%, а в Россию – на 20%. Доля 
присутствия российских товаров на рынке Беларуси, наоборот, снизилась на 1,5%.  
 экономический эффект от создания Таможенного союза для России оценивается в  
400 млрд долл. США, для Республики Беларусь и Казахстана – более чем в 16 млрд долл. США;  
 Таможенный союз может занять ключевые позиции на мировом энергетическом и зерновом 
рынках;  
 расширение доступа белорусских товаров на новые рынки (доступ к более чем доступ 
к 170 млн потенциальных потребителей); 
 беспрепятственный допуск белорусских товаров, в первую очередь продовольственных, на 
российский рынок; 
 беспошлинный ввоз товаров, которые не имеют белорусского происхождения, на территорию 
других стран-участниц; 
 рост заинтересованности инвесторов к деятельности в Республике Беларусь в новых условиях; 
 интенсификация сотрудничества с Казахстаном; 
 загрузка белорусской инфраструктуры, дополнительные поступления в бюджет и т. д. 
Вместе с тем, создание Таможенного союза сталкивается и с рядом проблем. Наиболее 
сложные – задачи унификации национальных законодательств стран в таможенной и 
внешнеэкономической сферах, выработки механизма зачисления и распределения таможенных 
платежей и косвенных налогов в бюджеты государств, формирования единого торгового режима. 
К наиболее важным можно отнести задачи кадрового обеспечения внешнеторговых отношений, 
выработки механизма оценки эффективности торговых взаимоотношений. Поэтому актуальное 
значение имеет разработка механизма, обеспечивающего функционирование Таможенного союза и 
осуществление странами согласованной внешнеэкономической деятельности. 
Преимущества интеграции на базе Таможенного союза дают надежду на дальнейшее развитие 
взаимовыгодного торгового сотрудничества Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации как между собой, так и с другими странами. 
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